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Rosa Győrffyana n. sp. et species diversae generis 
Rosae' a Prof, Győrffy in montibus Bakonyensibus 
collectae. 
Auctore Dre A. de DEGEN (Budapest). 
E sectione Caninae DC. ser. Collinae Crépin. Primit. I. 
1869 : 41 ; Désegl. Catal. rais. 1877 : 212. Frutex humilis, valde 
ramosus, ramis ramulisque brevibus, dense foliosis, prioribus cor- 
tice viridibrunnea obtectis, crebre aculeatis, aculeis rectis, 5-7 mm. 
longis, conicis, vix arcuatis, horizontaliter patentibus, basi parum 
dilatatis, (in ramulis novellis etiam aculei magis curvati, basin 
versus magis dilatati inveniuntur) ; ramulis florigeris brevibus, 
foliis congestis obtectis ; stipulis supra glabris, subtus tenuiter 
tomentellis et glandulis consperis, margine dense ciliatis et' glan- 
dulosis, parte libera breviter ovato-triangulari ; petiolis tomentosis, 
dorso aculeis minutis, fere rectis, stramineis armatis simulque 
glandulis stipitatis rubellis sparse obsitis, foliis mediocribus, 4-6 
cm. longis, glaiacis , foliolis septenis, approximatis, margine, sese 
tegentibus, imis minoribus, mediis c. 2 cm. longis, 1 cm. latis, 
ovato lanceolatis, brevissime acuminatis, simpliciter dentatis, den- 
tibus nonnullis denticulo stipitato-glanduloso auctis, supra dense 
pilosis, subtus tomentosis et 2  nervum medianum glandulis rubel- 
lis, stipitatis obsitis, nervis secundariis arcúatis crebris, prominen- 
tibus, foliolo terminali longius petioluiato, majore; bracteis dilatatis, 
ovatis, acuminatis, supra glabris, ad nervum medium pilosiusculis, 
subtus tomentellis, margine sparse glandulosis ; pedunculis solita- 
riis vel 1— 3-nis, brevibus (c. 1 cm.), dense setis glanduliferis 
obsitis, caeterum glabris ; receptaculis parvis, ovatis, pruinosis, 
aequaliter setis glanduliferis dense obsitis ; sepalis stipra et margine 
lanuginosis, subtus dense pilosis:glandulisque stipitatis et sessilibus 
rubellis conspersis, margine glandulosis, -exterioribus laciniatis, 
lacinulis utrinque 2, lanceolatis inciso-dentatis, et stipitato-glandu- 
losis, lacinula terminali elongata et párum dilatata ; floribus parvis 
(c. 3 cm. diam.), pallide roseis; stylis pilosis.  
Habitat in Hungariae mediae móntibus Bakonyensibus, ubi 
prope Borzavár alt. 400 m. mense Majo 1920 detexit Prof. 
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Dr. Stefanus Győrffy, cui species nova in tesseram amititiae 
dicata. 
Proxima -R. sarmaticae H. Braun in Spraw. Kom. Fizyogr. 
Akad. Krakow. XXI. 1886 : 39, (R. Déseglisei Bor. var. sarmaticae 
Hayek, Flora Stir. I. 1908-11:931) 1), differt 1. aculeis rectis, 
2. foliolis minoribus,• 3. serratura foliolorum minus profunda, den- 
tibus nounullis glandula auctis, 4. petalis minoribus, 5. receptaculis 
tota superficie setts glanduliferis obtectis. , 
A R. Déseglisei Bor. FI. du Centre, ed. 3. II. 1857 : 224 
differt 1. pedunculis non velutinis, sed glabris, densius setulosis; 
2. aculeis rectis, horizontaliter patentibus; 3. fo liolis multo mino- 
ribus, densius vestitis ; 4. foliis subtus ad nervum medianum 
glandulosis; 5. stipulis supra, glabris; 6. petiolis aculeolatis et 
glandulosis; 7. sepalis dorso glandulosis ; 8. floribus fere duplo 
minoribus; 9. receptaculis setoso-glandulosis; 10. stylis non elongatis. 
A R. hispidula Rip. ap Désegl. S. B. Belg. XV. 1876:386 
differt 1. stipulis subtus tomentellis ; 2. foliolis supra dense pilo- 
subtus tota superficie tomentellis; 3. sepalis dorso glandulo- 
sis ; 4. receptaculis setoso-glandulosis; a R. Boreykiana Bess. 
Catal. sem. h. Crem. 1820 ; Enum, 61 (cfr. Crépin B. S. Belg. 
XVIII. 1879 : 254) differt 1. foliolis parvis, septenis, basi non cor- 
datis ; 2. ramis abbreviatis ; 3. aculeis rectis, hómomorpliis ; 4. 
petalis pallide 'rose's multo minoribus ; 5. receptaculis . setoso- 
glandulosis ; a R. Vukotinovicii Borb. ap. Vuk., Rad Jugosl. Akad. 
LXIX. 1884: 23 differt .1. aculeis tenuibus rectis; 2. foliolis parvis, 
serratura aliena, basi non rotundatis ; 3. densius vestitis ; 4. floribus 
minoribus ; 5. pedunculis non aciculatis et setoso-glandulosis, sed 
tantum setoso-glandulosis ; 6. receptaculis tota superficie glandu- 
loso-setosis. Rosa dumetorum v. Pesiana Burn. et Gremli, Ros. 
d. Alp. marit. Suppl. 1882-3 : 39 procul distat petalis albis, folio- 
lorum •forma et indumento, aequaliter var. pseudo-collina Christ, 
Rosen d. Schweiz, 1873: 188, aculeorum et foliolorum forma, stylis 
lanuginosis, receptaculis globosis, glabris etc. 
1. Rosa canina L. v. transitoria R. Kell. Bakonybél vidéke. 
Kisalmapusztamajorról a Porva felé menet, a Kékhegy lejtőjén 
440 m. (1920. V. 25). - Herend és Bakonybél között (Dr. 
Schermann 1923. VII." 22). 
1) Rosa Deseglisei Bor. (R. dumetorum A. II. Déseglisei R. Kell. ap. 
Aschers. et Graebn. Syn. VI. 1. 1901 : 179) sec. descriptionem et sec. exempt. 
a cl. Dre Gillot in Gallia lectis a R. sarmatica valde differt pedunculis pilosis, 
roliolis majoribus, eorumque forma et indumento, floribus majoribus etc. 
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-2. Rosa Desvauxi H. Br. (Rosa glaucescens Desv. non al.) Kis- 
. almapusztamajorról Porva felé menet 440. v. 25. Porvai határ, 
Borzavár felé menet 440. v. 25. Bakonybéltől a Kőröshegyre 
menet a Parajos oldalán 440. v. 24. Borzavár:m. 430 m. v. 
25. (stylis pilosis elongatis). 
R. flexibilis Dés. Borzavár és Zircz között a Bocskorhegyen 
(Dr. Scherm. 1923. VII. 23.) 
Rosa eriostyla Rip. Porvai határ, Borzavár felé menet 440 m. 
v. 25. Borzavár és Zircz közt a Bocskor hegyen 440 m. v. 25. 
=5. R. globularis Franck ? Borzavár és Zircz közt a Bocskor-
hegyen 440 m. v. 25. 
R. dumalis Bechst v. rubelhflora Dés. Zircz m. Pénzeskut-
major fölött a Köveshegyen 500. (v. 23.) 
R. dumalis Bechst. A Bocskorhegyen Borzavár és Zircz között 
(Dr. Schermann 1923. VII. 23). - Herend és Bakonybél 
közti uton (Dr. Sch.) . 
f. o. ad var. leucam Wiesb. accedens (ramulis inermibus) 
Borzavár és Zircz közt a Bocskor hegyen 440 m. (v. 25). 
7. Rosa dumalis Bechst. v. oreades Cott. et Cast. (stylis parce 
pilosis) Zircz m. a Tündérmajor felé menet 420 m. (v. 23). 
:S. Rosa calophylla Christ. Herend és Bakonybél közti úton 
(Dr. Scherm. 1923. VII. 22). 
'9. Rosa podolica Tratt. Bakonybél, Kisalmapusztamajor és Porva 
közt a Kékhegy alatt 440 m. -v. 25. - Zircz vidéke Pénzes 
puszta felé menet a Köveshegy előtt 500 m. (v. 23). (ad 
eriostylam Rip. vergens, petiolis puberulis) - Zircz-Bakony-
bél, Somhegytől k.-re fekvő gerincen (v. 23). (ad eriostylam 
'verg.) - Zircz-Tündérmajor-Köveshegy közt 480 m. v. 
23. (ad eriost. vergens.) - Bakonybél. vidéke Kisalmapuszta-
major-Porva közt 440 m. v. 25 - Bakonybélről Kőrös-
hegyre menet a Parajos oldalon '440 m."(v. 24). (Dr. Sch. is) 
fo. n. bakonyensis Deg. (stipulis porso. stipitato 
g l a n d u l o s i s) Bakonybél vidéke. Kisalmapusztamajor. Porva 
közt a Kékhegy alján 440 m. v. 25. - Zircz és Bakonybél 
közt a Somhegytől k.-re fekvő gerincen 480 m. (v. 23.) - 
Zircz m. a Bocskorhegy tövében 400 m ( v. 25). 
10. Rosa biserrata Merat. Bakonybél vidéke, Kisalmapusztamajorról 
a Porva felé menet a Kékhegy lejtőjén, 440 m. (v. 25). - 
(A. R. podolica felé hajló alak, alul deres  levelekkel.) Porvai 
határ, Borzavár felé, a Kékhegy alján (v. 25). Bakonybélből 
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a Kőröshegyre menet a Parajos oldalán 440 m. (v. 24). - 
Zircz vidéke a Benczéskut felett a Köveshegyen 500 m. (v. 23)_ 
Rosa transsilvanica Schur. Borzavár m. 440 m. v. 25. - Zircz 
vidéke. Tündérmajor-Köveshegy közt, 480 m. v. 23. - Zircz 
m. Tündérmajor felé menet 420 m. v. 23. - Zircz és Bakonybél: 
közt a Somhegytöl keletre fekvő gerincen 480 m. v. 23. - 
Zirczről Bakonybélre menet. Pénzeskutpuszta felett a Somhegy 
álján 480 - m. v. 23. - Zircz, Tündérmajor és Pénzeskut-
puszta közt a Somhegyre menet 480 m. v. 23. - Bakon}--
bélről Kőröshegyre menet a Parajos oldalán 440 m. v. 24. 
Bakonybél vidéke. A Somhegytől k.-re fekvő gerincen 480 m. 
v. 23. - Zircz. A pénzeskutmajor felett a Köveshegy oldarán 
500 m. v. 23. - Borzavár 440 m. v. 25. - Bakonybél. 
Kisalniapusztamajor-Porva felé menet egy kis nyires széléri 
450 m. v. 25. - A Bocskorhegyen Borzavár és Zircz között 
(Dr. Scherm. 1923. VII. '23). 
Rosa dumetorum Th. var. subglabra Borb. Zircz-Bakonybél 
közt a Somhegy előtti k.-re fekvő gerincen v. 23. Bakonybél,, 
Gerenczevölgy 370 m. v. 22. 
Rosa urbica Lem. Borzavár m. (v. 25). Bakonybélből a Kőrös--
hegyre menet a Parajos oldalán 440 (v. 24). - Bakonybél,. 
Gerenczevölgy 250-270 m. 
Rosa semiglabra Rip. Bakonybélből a Kőröshegyre menet a 
Parajos oldalán 400 m. (v. 24). 
Rosa obtusifolia Desv. Borzavár és Zircz közt a Bocskor 
hegyen 440 m. - Bakonybélről a Kőröshegyre menet a, 
Parajos oldalán 440 in. v. 24. 
Rosa caryophyllacea Bess. Bakonybél. Kisalmapusztamajorról, 
Porva felé menet 400 m. v. 25. - Zircz, Pénzeskutmajor 
felé menet a Köveshegyen 500 m. v. 23. - fo. pedu nculis 
g la n d u 1 o s i s Zircz, Pénzespuszta felé menet a Köveshegy 
oldala 480 m. v. 23. - Bakonybélről a Kőröshegyre menet 
a Parajos oldalán 440 m. v. 24. - Zircz és Bakonybél közt 
Somhegytöl k -re fekvő gerincen 480 m. 
R. Győrffyana Deg. n. sp. Borzavár m. 440 m. v. 25. 
Rosa vinodora Kern. (fo. glabrior)' Herend és Bakonybél közti: 
uton (Dr. Schermann 1923. VII. 22). 
R. glauca Vill. (typica R. Kell.) A Herend és Bakonybél közti 
uton (Dr. Schermann 1923. VII. 22). 
